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Editorial
A lo largo de su historia, los hospitales universitarios han 
sido los ámbitos propicios para la concepción, gestación, 
nacimiento, crecimiento, desarrollo y consolidación de una 
academia clínica con impronta fundamental de servicio, 
con sentido humanista de solidaridad y de equidad, con 
universalidad de pensamiento. El entorno universitario los 
genera, cultiva y enriquece, a la par que incorpora todas 
estas actividades en la acción sanitaria para beneficio de los 
ciudadanos. En este contexto, se resalta el ejercicio de una 
academia clínica como la realizada por el cuerpo docente en 
los hospitales universitarios de la Fundación San Juan de Dios, 
el Instituto Materno Infantil y el Hospital de San Juan de Dios.
La universidad, encarnada en su cuerpo docente, a través 
de los tiempos ha concurrido para constituir la historia de los 
hospitales universitarios, en general, y del Instituto Materno 
Infantil en particular. Esto ha brindado un espacio para 
promover la voluntad estatal hacia la apertura de un ámbito 
académico en sus hospitales. La finalidad de este proceso 
ha constituido la búsqueda de concreción estatal de claros 
propósitos de acción social tanto sanitaria como educativa en 
el sensible componente perinatal-neonatal.
En esta perspectiva, en la Universidad Nacional de 
Colombia, la creación del programa de especialización en 
Pediatría Perinatal y Neonatología para pediatras titulados, 
hace 20 años, respondió a la recomposición de las causas 
de mortalidad infantil que encontró en las perinatales las 
principales determinantes del fenómeno. Esto constituyó 
la respuesta universitaria a las nuevas necesidades de 
salud: hoy, cerca de cincuenta pediatras especializados en 
la materia y distribuidos en varias regiones del país vienen 
fortaleciendo la acción sanitaria en procura del control de 
tales circunstancias en términos de prevención y abordaje 
terapéutico e investigativo de la grave situación perinatal-
neonatal en el país.
Con este motivo, la Facultad de Medicina, permanente 
acompañante de los esfuerzos realizados en la dirección de 
sostener el histórico institucional de esta área de la salud, 
entrega este número de su revista con el registro de varios 
de los aportes que, desde la División de Perinatología y 
Neonatología, se han realizado en el concierto de diferentes 
contribuciones académicas a este propósito.
Son bien conocidos el Programa Madre Canguro, con 
reconocimiento universal al ser distinguido con el premio 
Sassakawa de la Organización Mundial de la Salud en 
1990, la formulación de políticas nacionales y regionales 
de protección de la transfusión placentaria con el respeto 
del cordón umbilical al nacimiento, el liderazgo para la 
estructuración de una política nacional de tamizaje tiroideo 
neonatal, diferentes observaciones en materia de infección 
perinatal, contribuciones en métodos de asistencia respiratoria 
no invasiva, aportes para el cálculo de la edad gestacional al 
nacer tanto como avances en la comprensión de la realidad 
de los errores innatos del metabolismo en el medio y de los 
diferentes aspectos de la adaptación neonatal inmediata. Estos 
avances representan algunos de los aportes realizados desde 
esta división académica, varios de los cuales encuentran en 
esta edición el vehículo propicio para su difusión.
Este proceso resulta más significativo ya que representa el 
testimonio de realizaciones conseguidas en el contexto de una 
difícil situación hospitalaria en las instituciones del complejo 
de San Juan de Dios (particularmente en el Instituto Materno 
Infantil), que ha logrado sostener su acción más allá de las 
dificultades  interpuestas en el histórico del hospital escuela 
materno-perinatal. Hoy, con el respaldo de la estructura 
sanitaria de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, a través 
del Hospital de la Victoria, se soporta el funcionamiento de 
esta importante institución.
Así, esta entrega de la revista de la Facultad de Medicina 
constituye la celebración de los 20 años de funcionamiento 
del Programa de Medicina Perinatal y Neonatal para pediatras 
titulados. Esto corresponde a un homenaje a las madres y los 
niños del país, un testimonio de reconocimiento al Instituto 
Materno Infantil, sede principal de las actividades del 
programa “Casa de vida y escuela de paz”. 
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